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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
participación de los padres de familia y la gestión educativa en la institución  
educativa n.° 34036 Sagrada Familia  de Cerro de Pasco 2014, la población fue de 
30 docentes, la muestra fue no probabilística - intencional, el método empleado fue 
cuantitativo, básico –descriptivo-correlacional, diseño no experimental de corte 
transversal, se empleó la técnica de la entrevista, los instrumentos fueron dos 
cuestionarios, uno para cada variable, se concluyó que existe relación significativa 
entre la participación de los padres de familia y gestión educativa en la institución n.° 
34036 de Cerro de Pasco 2014; se rechazó la H0 y se aceptó la hipótesis plateada 
(r = ,730). 
 
 










The objective of this research was to determine the relationship between the 
participation of parents and educational management in educational institution No. 
34036 Sagrada Familia of Cerro de Pasco 2014, the population was 30 teachers, the 
sample was not probabilistic - intentional, the method used was quantitative, basic-
descriptive-correlational, non-experimental cross-sectional design, the interview 
technique was used, the instruments were two questionnaires, one for each variable, 
it was concluded that there is a significant relationship between the participation of 
parents and educational management in the institution No. 34036 of Cerro de Pasco 
2014; H0 was rejected and the silver hypothesis was accepted (r =, 730). 
 
 






La participación de los padres de familia en la educación son  espacios de opinión 
y compromiso asociados a actividades relacionadas al apoyo y cooperación para 
coadyuvar a la gestión de la institución educativa. La gestión educativa es el 
conjunto articulado de acciones de conducción de una institución orientada a 
lograr los objetivos educativos nacionales e institucionales. Sin embargo, la 
participación de padres de familia pocas veces o nunca coadyuva a la gestión 
educativa,  situación  que  se  refleja  en  audiencia  de  apoyo  a  la organización, 
administración, procesos pedagógico didácticos y relaciones con la comunidad 
 
 
La participación de los padres de familia es necesaria si se tiene en cuenta su 
influencia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, el rol que 
cumplen los padres en la gestión educativa permite reafirmar la importancia de 
aquellos mecanismos de participación de padres de familia en la escuela, que se han 
consolidado como precedentes para realizar trabajos y/o actividades en la institución 
educativa. 
 
El Ministerio de Educación desde el año 2003 reconoció y dio énfasis a la 
participación a los padres de familia en la gestión educativa, les concedió  diferentes 
espacios de opinión, como por ejemplo, tomar parte en la formulación de los Proyecto 
Educativos Institucionales hasta que en los últimos tres años, se normó que formen 
parte de la institución educativa en concordancia con el Art. 52.° de la Ley General 
de Educación 28044; sin embargo, se han producido escasos avances sobre todo, 
porque no se puede articular su participación en asuntos de carácter técnico como 
es la programación curricular y otros elementos de la gestión educativa. 
 
En las instituciones educativas se encontró que los padres de familia son 
asumidos como beneficiarios de un servicio público, sin derecho a reclamar, mas 
bien, deben aceptar en silencio las decisiones de la dirección y de los docentes, el 
padre de familia es percibido como carente de propuestas educativas y si las tuviera, 
por lo común son incompatibles con las disposiciones emanadas del Gobierno 
Central a través del Ministerio de Educación, por lo que, a la actualidad, la 
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participación de los padres de familia en la gestión educativa es una propuesta que 






Aguilar (2012), La gestión educativa en el nivel básico y su incidencia en el 
rendimiento escolar desde la perspectiva administrativa a lo interno de las 
instituciones educativas del distrito escolar 4 del municipio de El Progreso, Yoro, 
tesis  de  licenciatura.  Tesis  de  investigación  de  la  Universidad  Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán, Honduras; cuyo objetivo fue: Investigar las 
habilidades directivas de liderazgo y comunicación que ejercen los administrativos 
para la mejora continua en la implementación de reformas educativas y la incidencia 
en el rendimiento escolar de los alumnos del distrito N° 4 de educación municipio  
de  El  Progreso  departamento  Yaro.  Realizó  el  tipo  de  estudio descriptivo, 
diseño de estudio no experimental, transaccional, la población hizo una selección 
intencionada, la muestra fue de tipo no probabilístico intencionado, de muestreo 
subjetivo por decisión  razonada. Técnica utilizada fue encuesta. Instrumento 
Llegó a la siguiente conclusión: La participación de docentes y padres de familia en 
la gestión  comunitaria para lograr las adecuaciones que requiere el DCNB es  
insuficiente para el logro de las metas y los propósitos EFA, por lo que se debe 
identificar los mecanismos que permitan un mayor involucramiento de estos actores 
y partes interesadas del proceso educativo 
 
 
Fúnez (2014), Gestión escolar  y la participación de los padres de familia 
en el proceso educativo de sus hijos. Tesis de investigación en la universidad 
pedagógica nacional Francisco Morazán estudio en el I ciclo del centro de 
educación básica República de Argentina de la comunidad de Dapath, Municipio 
de Puerto Lempira, Departamento de Grecia a Dios – 2014. Tesis de investigación 
en maestria. El objetivo que presentó es lo siguiente: Analizar la gestión escolar y 
la participación de los padres de familia de los estudiantes del I ciclo del centro de 
educación básica República de Argentina de la comunidad de Dapath, Municipio 
de Puerto Lempira, Departamento de Grecia a Dios. Realizó el enfoque cuantitativo, 
diseño transversal y con alcance descriptivo. La población se hizo con 150 
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padres de familia, 150 estudiantes y 6 docentes. La muestra fue aleatoria y 
representativa tanto en estudiantes como padres de familia y se trabajó con 
todos los estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. 
 
Concluyo en lo siguiente: Entre los procesos de intervención de los padres 
de  familia  en  la  gestión  pedagógica  para  el  mejoramiento  en  el  rendimiento 
escolar de los estudiantes I ciclo del centro de educación básica República de 
Argentina están: (1) la asistencia a las asambleas escolares la cual se dio en un 
26%; (2) El apoyo que brinda el 18% de padres de familia sus hijos en las tareas 
escolares; (3) El 30% de las visitas reciprocas entre padres de familia y docentes. 
Lastimosamente como se comprobó en el proceso de investigación, son raros y 
contados los padres de familia y docentes que llevaron a cabo estos procesos de 
intervención y que hay muestras de que en realidad tuvieron un impacto positivo. 
La interacción que se da entre padres de familia, maestros y estudiantes en la 
educación básica República de Argentina de la comunidad de Dapath, municipio de 




Tamariz (2013), Participación de los padres de Familia en la Gestión 
Educativa Institucional, tesis de investigación hecho el estudio en la Universidad 
la  Católica  del  Perú,  para  optar  el  grado  de  magíster  en  gestión  educativa; 
objetivo: Analizar los niveles de participación y comunicación de los padres de 
familia en los procesos de gestión administrativa y pedagógica de las instituciones 
educativas públicas del nivel secundario del centro histórico de Lima cercado. 
.realizó el tipo de estudio básico, método descriptivo, diseño de estudio 
correlacional.  La  población  fue  mayor  a  los  1.000  educandos.  El  muestreo 
aleatorio simple Llegó a la siguiente conclusión En la gestión administrativa y 
pedagógica los padres de familia solamente llegan a un nivel de información  
resolución, en el subnivel de designación de delegado representativo, siendo el nivel 
de información mayor, en ambos tipos de gestión. La participación de los padres se 
ubica en un nivel básico, es decir, sin asumir un grado de responsabilidad y tener 





Orihuela (2002), Gestión educativa como visión y misión para mejorar la 
calidad  educativa  en  el  colegio  nacional  de  CC  y  HH  César  Vallejo  de 
Yanacancha, tesis de investigación hecho el estudio en Cerro de Pasco para 
optar el título de licenciado en Educación Secundaria;  realizó el Tipo de estudio 
básico o fundamental método exploratorio, descriptivo y explicativo el diseño de 
estudio comparativo - descriptivo - explicativo  la técnica utilizada fue observación, 
entrevista, encuesta. Llegó a las siguientes conclusiones: como logros positivos 
de  la  gestión  educativa  del  colegio  César  Vallejo  destacan  el  buen  nivel 
académico de los docentes y alumnos así como sus buenas relaciones entre los 
estamentos educadores – educandos – padres de familia. 
 
 
Ramírez (2010),  La calidad de la gestión educativa y la deserción escolar 
del nivel primario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos, Lima 
– 2010, tesis de investigación realizada en Lima, realizó el tipo de estudio 
descriptivo – correlacional de diseño no experimental, el instrumento fue 
cuestionario, concluyó en lo siguiente: la  calidad  de  la  gestión  educativa influye 
significativamente con la deserción escolar del nivel primario en la I.E. 
Brígida Silva  Ochoa, presentó una correlación directa y significativa de 95% de 
confianza. La  dimensión  organizacional correspondiente en  la  calidad  de  la 
gestión educativa, influye un 43.8 % en la deserción escolar del nivel primario en 
la I.E. Brígida  Silva Ochoa del Distrito de Chorrillos, con lo que se cumplió con la 
hipótesis planteada en la investigación al 95% de confianza. 
 
 
Canales (2012), La participación de las APAFAS su influencia en 
la gestión institucional educativas del nivel secundario en el Distrito de Nazca - 
2012. Tesis de investigación hecho en la Universidad Daniel Alcides Carrión, Cerro 
de Pasco para optar el grado académico de Maestro. Realizó el tipo de estudio 
descriptivo correlacional. El diseño no experimental, la técnica encuesta y el 
instrumento cuestionario. Las conclusiones fueron los siguientes: Se pudo 
concluir de los datos observados que el nivel de participación de las APAFAS en 
las instituciones educativas del nivel secundario es deficiente. Los resultados de la 
investigación han reportado la existencia de una relación positiva estadísticamente 
significativa (Rho = 0.628) entre la variable: Participación de las APAFAS con la 
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variable Gestión Institucional (p - valor = 0.000< 0.05) al 5% de significancia 
bilateral, lo que demuestra que los resultados pueden ser generalizados a la 
población de estudio. Se ha podido comprobar que el 39, 4 %  de la Gestión 
Institucional va a depender de la Participación de las APAFAS de las instituciones 




Variable. Participación de los padres de familia.  
 
Flamey, et al. (1999). Precisaron que la participación de los padres en la institución 
educativa puede adquirir distintas funciones, contenidos y responsabilidades 
dependiendo del grado de implicación  considerado. Suelen distinguirse cinco niveles 





Constituye  el  nivel  mínimo  de  participación  y  se  refiere  a  la disposición por 
parte de la escuela, de suministrar información clara y precisa sobre el sentido de la 
educación para cada uno de los agentes y estamentos del sistema; acerca del 
Proyecto Educativo del Centro, planes y programas en ejecución; derechos y deberes 
de cada uno de los actores del sistema; mecanismos formales e informales para la 
comunicación y coordinación entre los agentes; reglas, normativas y mecanismos de 
control; proceso educativo y de aprendizaje de los niños, entre otros. Estas 






Constituye el nivel más común de participación y se refiere a la cooperación de los 
padres, en actividades tales como: actos o eventos escolares de  carácter  social;  
ayuda  en  la  reparación  de  infraestructura,  equipamiento escolar y material 
didáctico; apoyo y mediación pedagógica para la adquisición de nuevos 
conocimientos, hábitos y valores en el hogar y eventualmente  a nivel de aula; 
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disciplina de los niños en el hogar y el centro educativo; ayuda en la gestión 





Para este nivel se requiere la puesta en práctica, por la escuela o la asociación de 
padres, de instancias de consulta sobre diversos temas: programas de innovación, 
fuentes de financiación complementaria, relaciones para el intercambio de 
experiencias con otros centros, extensión del asociacionismo mediante federaciones 
y confederaciones de padres de alumnos, etc. Hay que diferenciar entre aquellas 
instancias donde la escuela no está obligada a ejecutar las decisiones sugeridas y 
aquellas otras donde éstas se incorporan al proceso mayor de toma de decisiones 
de la escuela. Es importante, además, que estos mecanismos se constituyan sobre 
la base de opciones abiertas, evitando alternativas predefinidas por las instancias de 
mayor poder en la escuela. (Flamey, et al., 1999, p. 58) 
 
 
Toma de decisiones en relación a objetivos, acciones y recursos.  
 
En un primer subnivel consiste en incorporar, con derecho a voz y voto, a uno o más 
representantes  del estamento de los padres en las instancias máximas de toma de 
decisiones del centro educativo: Consejo Escolar de Centro, Comisión Económica, 
Comisión de Convivencia, Comisión de Admisión de Alumnos, etc. (Flamey, et al., 
1999, p. 59) 
 
 
Control de eficacia. 
 
Este nivel les otorga a los padres, un rol de supervisor del cumplimiento del Proyecto 
Educativo del Centro y de la gestión de la institución educativa. Requiere de la 
existencia de los niveles anteriores y dela superación de la percepción, por parte de 
profesores y directivos, de los padres como una " amenaza" para pasar a 
considerarlos como interlocutores válidos y con derecho a aportar desde su mirada 
opiniones, sugerencias y acciones para contribuir al mejoramiento de la escuela. 
(Flamey, et al., 1999, p. 59) 
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Dimensiones de la participación de los padres de familia. 
 
 
Tenti (2013), dijo en la actualidad asistimos a grandes cambios en las escuelas, 
hasta la finalidad de las mismas se ha modificado, se trata de construir escuelas 
inclusivas,  y  en  este  contexto  se  revaloriza  la  participación,  en  sus  diversas 
formas. Indica tres dimensiones: 
 
Dimensión estructural de la participación, la educación y el aprendizaje 
constituyen procesos necesariamente participativos en un sentido muy particular: el 
que aprende interviene, pone lo suyo, contribuye en su propia educación o 
apropiación del saber. Bien mirada, esta es una verdad de Perogrullo, pero muchas 
veces pasa inadvertida por muchos especialistas y expertos de la educación. Con 
la educación sucede lo mismo que en otros servicios personales, como los servicios 
de producción y reproducción de la salud de las personas. 
 
 
La participación como contribución, la segunda dimensión tiene que ver con la 
participación como contribución. En mi opinión, este es el sentido más recurrente 
con el que se usa el discurso de la participación, en especial en el campo de las 
políticas sociales en general y educativas en particular. Cuando quienes diseñan y 
llevan a la práctica programas educativos buscan que la comunidad participe en 
las instituciones escolares (existen múltiples ejemplos de programas educativo 
con este ingrediente en América Latina) en realidad están esperando que las 
familias y la comunidad provea de una serie de recursos que se consideran 
necesarios para la eficacia de la acción escolar. 
 
La participación como poder de decisión, Pasemos ahora a la tercera dimensión 
de la participación. Ésta tiene que ver con una cuestión más delicada. Tiene que 
ver con las cosas del poder. Aquí la participación supone un escenario, actores 
con intereses y estrategias y procesos donde se construyen problemas, se arman 
agendas y se toman decisiones en relación con reglas y recursos, es decir, con 
definición de normas que regulan las prácticas y con asignación de recursos de 
diverso tipo. 
 




Isla   (2008)  dijo  que  la   gestión  educativa   se   centraliza   con  la   idea  de 
fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema. Es el conjunto 
articulado de acciones de conducción de una institución orientada a lograr los 
objetivos educativos nacionales e institucionales. Los objetivos de la gestión 
educativa: Desarrollar una cultura organizativa democrática y eficiente, con 
responsabilidades bien definidas dentro de las instituciones, con autoridades que 
promuevan y potencien sistemas de participación responsable y de comunicación 
transparente dentro de los diversos agentes de la comunidad. Conducir las diversas 
acciones educativas para el logro de metas y objetivos creando las condiciones 
necesarias para su cumplimiento. Conseguir que cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa cumpla con sus funciones para lograr las metas y los objetivos 
sobre los que se han tomado acuerdos. 
Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo para 
identificar logros, deficiencias y soluciones creativas que lo optimicen. 
 
 
Principios de la gestión educativa. 
 
 
Gestión centrada en los estudiantes, la razón de ser de la Institución Educativa 
son los estudiantes y todas las acciones de su conducción deben ser canalizadas 
para lograr este objetivo institucional. La organización, las normas, los 
reglamentos, los procedimientos, el sistema de control y acciones cotidianas; no 
deben contradecir los objetivos establecidos  en la Ley general de Educación y el 
Proyecto Educativo Institucional. 
 
Jerarquía y autoridad claramente definidas, permite garantizar la unidad de 
acción de la organización, en la cual la dirección dirige, impulsa, ordena, sin 
disminuir las competencias de cada instancia. Determinación de quién y cómo se 
está tomando las decisiones.- Esto significa determinar la responsabilidad que le 
corresponde a cada persona, estamento, comisión y equipo en la toma de 
decisiones y en su resultado. 
 
Claridad en definición de canales de participación,  para que la participación 
de los miembros de la comunidad escolar guarde coherencia con los objetivos 
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institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos, cada miembro debe 
conocer las formas, los momentos de su participación y la contribución coherente 
que esta debe tener con los objetivos institucionales, saber dónde, cuándo, cómo, 
por qué participar y qué resultados. 
 
Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización.- Se 
refiere a la necesidad de tener en cuenta las habilidades y competencias de cada 
persona para considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor rendimiento 
y realización, lo cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización. 
 
Coordinación fluida y bien definida, establecer instancias de coordinación ágil 
y oportuna, mejorar la sincronización de acciones, evitar esfuerzos innecesarios y 
permitir una mejor acción conjunta. 
 
Transparencia y comunicación permanente, todas las acciones que se 
realicen a nivel de la institución escolar deben ser conocidas por los miembros de 
la comunidad. Esto contribuye a tener un clima favorable de relaciones, evitando 
sospechas, malentendidos y acusaciones innecesarias. 
 
Control y evaluación eficaces y oportunas.- Para un mejoramiento continuo, 
el control debe proporcionar información que orienta de manera oportuna las 
decisiones y asegure dirección que tomen las tareas en función de los objetivos 
institucionales 
 






Es el conjunto de aspectos estructurales que toman cuerpo en cada  
establecimiento  educativo  determinando  un  estilo  de funcionamiento. Dentro 
de esta dimensión se consideran los aspectos relativos a la estructura formal 
(distribución de tareas y división del trabajo, organigrama, uso del tiempo, etc.)  y  
los  relativos  a  la  estructura  informal (modo  en  que  los  actores institucionales 
encarnan las estructuras formales). 
 
          Administración. 
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Se refiere a las cuestiones de gobierno. Un  administrador es un planificador de 




          Pedagógico.  
 
Hace  referencia  a  las  actividades  que definen  la  institución educativa, 
diferenciándose de otras instituciones sociales.  Su eje fundamental lo constituyen 




           Comunidad.  
 
Se refiere al conjunto de actividades que promueven  la participación de los 
diferentes actores en la toma de decisiones y en las actividades del establecimiento 




La participación de los padres de familia en la gestión educativa tiene una larga 
historia, las comunidades siempre destinaron un espacio para la escuela, muchas de 
estas comunidades construyeron residencias para los docentes y luego realizaron las 
gestiones ante el Gobierno para que le asignen profesores. Con el paso del tiempo, 
el Estado desconoce esta contribución y los padres de familia son excluidos de la 
gestión. Son escasas las instituciones educativas en las que hay una relación fuerte 
entre participación de padres de familia y la gestión educativa, por el contrario, en la 
mayoría de las instituciones educativas quienes deciden sus acciones son los 
docentes. Desde hace por lo menos 20 años la presencia de los padres de familia 
debe instaurarse en la gestión de la educación, sin embargo, eso no ocurrió, por lo 




Es relevante porque su desarrollo  de esta investigación beneficiará a la institución 
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educativa padres de familia y estudiantes de la institución, asimismo, se podrá 






Su ejecución contribuirá al incremento de conocimientos, así como la determinación 
de una situación real de la relación de participación de padres de familia y gestión 





En lo pedagógico, tendrá mucha significancia porque su desarrollo, responde a la 
problemática educativa, en ello se observa la desorganización  en el desarrollo de 
las actividades, no existiendo muchas veces la planificación, monitoreo de las 
autoridades  educativas;  y  será  de  mucha  utilidad  para  el  análisis  de  la 
participación de los padres de familia y la gestión educativa, interesados al 





La participación de los padres de familia en la gestión educativa desde el punto de 
vista de su accionar en la institución educativa en las dimensiones de su 
organización, administración, pedagógico – didáctico y comunidad, no se llevan a 
cabo, pese a ser una obligación de las instituciones educativas la  involucración de 
los padres de familia y a todos los actores que intervienen en ellos. 
 
 
El factor educativo, en el ámbito en que se desarrolle la gestión educativa ha 
de ser un aspecto fundamental para el funcionamiento y el logro de los objetivos 
propuestos, con los recursos posibles, involucrando a todos los actores que 
intervienen en los procesos de cada espacio de gestión; las instituciones educativas 
lideradas  por los directores, muchas veces se sienten imposibilitados de contribuir 
en los niveles de gestión para un desarrollo sostenible, para mejorar la formación de 
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los estudiantes en las diferentes niveles educativas, por ello se indicaría como una 




En  el  campo  de  la  institución  educativa,  los  actores  que  intervienen  en  
los procesos participativos son los padres de familia quienes bajo el amparo de los 
dispositivos legales, tienen la posibilidad de intervenir en el manejo administrativo y 
pedagógico de la gestión educativa pudiendo ser desde un nivel básico informativo 
hasta un nivel superior de responsabilidades y decisiones. 
 





¿Cuál es la relación entre la participación de los padres de familia y la gestión 







Problema específico 1. 
 
 
¿Cuál  es la  relación  entre  la  participación  de  los  padres  de  familia  y la 
organización en la institución N° 34036 Sagrada Familia de Cerro de Pasco 2014? 
 
Problema específico 2. 
 
 
¿Cuál es la relación entre la participación de los padres de familia y la 





Problema específico 3. 
 
 
¿Cuál es la relación entre la participación de los padres de familia y lo pedagógico  
en la Institución N° 34036 Sagrada Familia de Cerro de Pasco 2014? 
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Problema específico 4. 
 
 
¿Cuál es la relación entre la participación de los padres de familia y la 







Determinar la relación entre la participación de los padres de familia y la gestión 





Objetivo específico 1. 
 
 
Determinar la relación entre la participación de los padres de familia y la 
organización  en la Institución N° 34036 Sagrada Familia de cerro de Pasco 
2014. 
 
Objetivo específico 2. 
 
 
Determinar la relación entre la participación de los padres de familia y la 
administración en la Institución N° 34036 Sagrada Familia de Cerro de Pasco 
2014. 
 
Objetivo específico 3. 
 
 
Determinar la relación entre la participación de los padres de familia y lo 
pedagógico – didáctico  en la Institución N° 34036 Sagrada Familia de Cerro de 
Pasco 2014. 
 
Objetivo específico 4. 
 
 
Determinar la relación entre la participación de los padres de familia y la comunidad











Existe relación entre la participación de los padres de familia y la gestión educativa 







Hipótesis específica 1. 
 
 
Existe relación entre la participación de los padres de familia y la organización en la 
Institución N° 34036 Sagrada Familia de Cerro de Pasco 2014. 
 
Hipótesis específica 2. 
 
 
Existe relación entre la participación de los padres de familia y  la administración 
en la Institución Educativa N° 34036 Sagrada Familia de Cerro de Pasco 2014. 
 
Hipótesis específica 3. 
 
 
Existe relación entre la participación de los padres de familia y lo pedagógico  en la 
Institución N° 34036 Sagrada Familia de Cerro de Pasco 2014. 
 
Hipótesis específica 4. 
 
 
Existe relación entre la participación de los padres de familia y la comunidad en la 
Institución N° 34036 Sagrada Familia de Cerro de Pasco 2014. 
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                                     Método 
 
Diseño de la investigación 
  
Tipo  de Estudio 
 
Valderrama (2013) expreso:  
 
Que es conocida también como investigación teórica, pura o fundamental. Está 
destinada a aportar un cuerpo  organizado de conocimientos  científicos y no 
produce necesariamente  resultados de utilidad práctica  inmediata. Se preocupa 
por recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico –
científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes. (p.164). 
 
 
 El tipo de investigación es básico o sustancial de naturaleza descriptiva y 
correlacional debido que en un primer momento se describe y caracteriza la dinámica 
de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se medirá el grado de 
relación  de las variables participación de adres de familia y gestión pedagogía. 
 
  Enfoque. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), indicaron: “el enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección y el análisis de datos para contestar preguntar de investigación y 
probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición numérica, el conteo y el 
análisis de la estadista” (p. 5) 
 
Diseño propiamente dicho. 
 
 
“El  diseño  de  la  investigación  es  no  experimental  de  corte transversal 
correlacional debido a que se describe la relación entre dos variables en un 
momento determinado (Hernández, et al., 2010, p.210). 
 
Obedece al siguiente esquema:  
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M es la muestra de investigación 
 
Ox es la observación de la variable: Participación de los padres de familia 
 
Oy es la observación de la segunda variable: Gestión educativa. 
 
 
Variables y operacionalización 
 
 




Variable 1: Participación de los padres de familia 
 
Variable 2: Gestión Educativa 
 
 


























Definición Operacional Indicadores Escala de 
Medición 
 Artículo   3   (2011)   
al 
Aplicación de cuestionario Estructurada Siempre (5) 
 respecto sostiene 
que 
para medir la Participación  
Participación los padres de 
familia, 
participación de los  Casi siempre (4) 
De padres de tutores participan en 
el 
padres de familia La  
familia proceso  educativo  
de 
mediante   la   escala   de participación  
 sus  hijos,  pupilos  
en 
Likert en sus como A veces (3) 
 forma  personal  o  
en 
dimensiones: contribución  
 forma   institucional   
a 
Estructural de  Casi nunca (2) 
 través de la 
asociación 
participación La  
 de  p dres  de  
familia 
La participación como participación  
 (APAFA) y el 
consejo 
contribución como poder de Nunca (1) 
 educativo  
institucional 
La participación como decisión  
 (CONEI) poder de decisión   
 Isla (2008), 
menciona, 
Aplicación de cuestionario Organización Siempre (5) 
 gestión  educativa  
se 
para medir la gestión   
 c ntraliza con la  
idea 
educativa mediante la Administración Casi siempre (4) 
Gestión de  fortalecimiento,  
la 




dimensiones: Pedagógico  
 integración y
 la 




Administración Comunidad  
 sistema. Es
 el 
Pedagógico  Casi nunca (2) 
 conjunto articulado 
de 




   
 conducción de
 una 
  Nunca (1) 
 institución orie t da 
a 
   
 lograr los
 objetivos 
   
educativos  nacionales 
e institucionales. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La población estuvo constituida por 30 docentes del nivel secundario de la 
institución N° 34036 Sagrada Familia de Cerro de Pasco 2014.  
 
Muestreo.   
López (1999), definió: “Aquella porción que representa a toda la población, es 
decir, la muestra es toda la población a investigar” (p.12). En la presente 
investigación se empleó el muestreo no probabilístico intencional, en razón del 
bajo número de docentes en la institución educativa n° 34036 Sagrada Familia  de 
Cerro de Pasco en año 2014. 
 
 






En la presente investigación se usó la técnica de la encuesta para la recolección 
de datos, por ser la que mejor se adecuaba a la investigación descriptiva 
correlacional.   
 
   Instrumentos. 
 
En la presente investigación se empleó como instrumento el cuestionario, porque 
nuestro propósito es preguntar por diversos aspectos, opiniones y experiencias 








Bernal (2006), sostuvo: “Un instrumento de medición es válido cuando mide 
aquello para lo cual está destinado” (p. 214). La validez de los instrumentos se 





Resultados de validación  de los instrumentos: Participación de los padres 
de familia y gestión educativa. 
 
Variable 1: participación de los padres de familia 
 
n° Grado Nombres Decisión 
1 Dra.  Mildred Ledesma Cuadros  Aplicable  
2 Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont  Aplicable 
3 Dr.  Luis R. Carranza Haro Aplicable 
 
Variable 2: gestión educativa  
 
n° Grado Nombres Decisión 
1 Dra.  Mildred Ledesma Cuadros  Aplicable 
2 Dr. Jorge Rafael Díaz Dumont  Aplicable 










Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos
 sobre participación  de padres  de familia y Gestión  educativa, se  
aplicó  a  una muestra piloto de  treinta personas.  Utilizando el Programa 
estadístico SPSS versión  20, se  aplicó  la  prueba  alfa  de  Cronbach


























Estadísticos de fiabilidad de la variable 1  
 




Como se puede observar, se obtuvo un coeficiente alfa de, 706, lo que 




Confiabilidad del cuestionario de gestión educativa  
 
Estadísticos de fiabilidad de la variable 2  
 
Alfa de Cronbach N de   elementos 
,742 16 
 
Como se puede observar, se obtuvo un coeficiente alfa de, 742, lo que 













Métodos de  análisis  de  datos 
 
 
El análisis de datos cuantitativos se realizó tomando en cuenta los niveles de 
medición de la variable y mediante la estadística; que permitió  describir y 
poner de manifiesto las principales características de las variables, tomadas 
individualmente. Se utilizó el programa SPSS: para el tratamiento con la estadística  
descriptiva que se ilustran en tablas y figuras; estadística inferencial para la prueba 
de hipótesis. Del análisis de la prueba de normalidad resultó la utilización de 
análisis no paramétricos, se calcularon los coeficientes   Correlación de 
Spearman.  
 
Aspectos éticos  
La presente investigación conto con conocimiento y autorización de las autoridades 
de la institución educativa, los docentes tuvieron conocimiento informado de los 
alcances de la investigación y aceptaron participar en ella, su identidad se mantuvo 
en reserva. Las fuentes consultadas fueron citadas y referenciadas conforme a la 






Estadística descriptiva  
 
 






Distribución de los niveles de la participación de los padres de familia.  
 
 
Niveles f % 
Alto 2 6.7 
Medio 24 80 
Bajo 4 13.3 
Total 30 100.0 












Figura 1. Distribución  de los niveles de la participación de los padres de 
familia. 
 
En la tabla 6 y figura 1 se observó el  80 % manifiesta que la participación 
de los padres de familia  tiene un nivel medio, el 13,3 % un nivel bajo y el 






Distribución de los niveles  de la dimensión estructurada de la participación  
 
Niveles f % 
Alto 4 13.3 
Medio 20 66.7 
Bajo 6 20.0 
Total 30 100.0 































Figura 2. Distribución de la dimensión estructurada de la participación.   
 
En la tabla 6 y figura 2 se observó  que el  66,7% manifiesta la dimensión 
estructurada de la participación  tiene un nivel medio, el 20 % un nivel bajo  y el 












Distribución de los niveles  de la participación como contribución  
 
 
Niveles f % 
Medio 18 60 
Bajo 12 40 
Total 30 100.0 












Figura 3. Distribución de la participación como contribución.  
 
En la tabla 7 y figura 3 se observó  que el  60 % manifiesta que la  













Distribución  de  los  niveles la  participación  como  poder  de  decisión. 
 
 
Niveles f % 
Medio 21 70 
Bajo 9 30 
Total 30 100.0 











Figura 4. Distribución  de la participación como poder de decisión.  
 
En la tabla 8 y figura 4 se observó que el  70 %  manifiesta que la participación 






















Distribución de los niveles de  la variable gestión  educativa. 
Niveles f % 
Alto 4 13.3 
Medio 16 53.4 
Bajo 10 33.3 
Total 30 100.0 















Figura 5. Distribución  de la variable gestión educativa. 
 
En la tabla 09 y figura 5 se observó que el  53,4 %  manifiestan que la variable 
gestión educativa tiene un nivel medio, el 33,3 % un nivel bajo y el 13,3% que 













Distribución de los niveles  de la organización. 
 
Niveles f % 
Alto 3 10 
Medio 18 60 
Bajo 9 30 
Total 30 100.0 





























Figura 6. Distribución de la organización.   
 
 
En la tabla 10 y figura 6 se observó que el  60 %  manifiesta que la 

























Distribución de los niveles  de la administración.   
Niveles f % 
Alto 2 6.7 
Medio 19 63.3 
Bajo 9 30.0 
Total 30 100.0 


















Figura 7. Distribución  de la administración.  
 
 
En la tabla 11 y figura 7 se observó  que el  63.3 %  manifiesta  que la 
administración tiene un nivel medio, el 30 % un nivel bajo  y el 6,7 % que tiene 














Distribución de los niveles  de lo pedagógico.  
Niveles f % 
Alto 2 6.7 
Medio 17 56.7 
Bajo 11 36.6 
Total 30 100.0 
















Figura 8. Distribución de los niveles de lo pedagógico.   
 
 
En la tabla 12 y figura 8 se observó  que el  56,7 % manifiestan que lo 

























Distribución de los niveles  de la comunidad. 
 
 
Niveles f % 
Alto 8 26.7 
Medio 20 66.7 
Bajo 2 6.6 
Total 30 100.0 















Figura 9. Distribución  de los niveles de la comunidad.  
 
En la tabla 13 y figura 8 se observó el  66,7 % manifiestan que la comunidad  
























Estadística inferencial  
 
Contrastación de hipótesis 
 
H0. No existe relación entre la participación de los padres de familia y gestión 
educativa  en la institución educativa n° 34036 Sagrada Familia, Cerro de Pasco, 
2014.  
 
Ht. Existe relación entre la participación de los padres de familia y gestión educativa   
en la institución educativa n° 34036 Sagrada Familia, Cerro de Pasco, 2014. 
 
Regla de decisión  
 
Si p ≥, 05 se acepta HO 
 
Tabla 14 











     
Rho de Spearman 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
Coeficiente de correlación 1 ,730
** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 30 30 
GESTIÓN EDUCATIVA 
Coeficiente de correlación ,730
** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se tiene una correlación moderada (r = 0,730)  entre la variables participación 
educativa y la gestión educativa (p-valor=,001 < ,05) al 5% de significancia. Por lo 
tanto, se rechaza H0 y se acepta  la  hipótesis de t raba jo:  existe relación 








Hipótesis específica 1 
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H0. No existe relación entre la participación de los padres de familia y la 
organización  en la institución educativa n° 34036 Sagrada Familia, Cerro de 
Pasco, 2014. 
 
Ht. Existe relación entre la participación de los padres de familia y la organización   
en la institución educativa n° 34036 Sagrada Familia, Cerro de Pasco, 2014. 
 
Regla de decisión  
 










LOS PADRES DE 
FAMILIA 
ORGANIZACIÓN 
Rho de Spearman 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
Coeficiente de correlación 1 ,604
** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 30 30 
ORGANIZACIÓN 
Coeficiente de correlación ,604
** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se tiene una correlación moderada (r = 0,604) entre la participación de los 
padres de familia  y la organización (p-valor=,001 < ,05) al 5% de significancia. Por 
lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó  la  hipótesis de trabajo: existe relación 






Hipótesis específica 2 
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H0. No existe relación entre la participación de los padres de familia y la 
administración  en la institución educativa n° 34036 Sagrada Familia, Cerro de 
Pasco, 2014. 
 
H0. Existe relación entre la participación de los padres de familia y la administración   
en la institución educativa n° 34036 Sagrada Familia, Cerro de Pasco, 2014. 
 
Regla de decisión  
Si p ≥, 05 se acepta H0 
Tabla 16 
 







LOS PADRES DE 
FAMILIA 
ADMINISTRACIÓN 
Rho de Spearman 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
Coeficiente de correlación 1 ,656
** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 30 30 
ORGANIZACIÓN 
Coeficiente de correlación ,656
** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se tiene una correlación moderada (r = ,656) entre la participación de los 
padres  de  familia y  la  administración  (p-valor=,001  <  , 0)  al  5%  de 
significancia.  Por  lo  tanto,  se  rechazó H0 y se aceptó Ht: existe  relación 







Hipótesis específica 3 
 
H0. No existe relación entre la participación de los padres de familia y lo 
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pedagógico  en la institución educativa n° 34036 Sagrada Familia, Cerro de Pasco, 
2014. 
 
Ht. Existe relación entre la participación de los padres de familia y lo pedagógico    
en la institución educativa n° 34036 Sagrada Familia, Cerro de Pasco, 2014. 
 
Regla de decisión  
Si p ≥, 05 se acepta H0 
Tabla 17 






LOS PADRES DE 
FAMILIA 
PEDAGÓGICO 
Rho de Spearman 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
Coeficiente de correlación 1 ,612
** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 30 30 
ADMINISTRACIÓN 
Coeficiente de correlación ,656
** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se tiene una correlación moderada (r = ,612) entre la participación de los 
padres de familia  y lo pedagógico (p-valor=,001 < ,01) al 5% de significancia. Por 
lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó Ht: existe relación significativa entre la 









Hipótesis específica 4 
 
H0. No existe relación entre la participación de los padres de familia y la 
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comunidad en la institución educativa n° 34036 Sagrada Familia, Cerro de Pasco, 
2014. 
 
Ht. Existe relación entre la participación de los padres de familia y la comunidad  en 
la institución educativa n° 34036 Sagrada Familia, Cerro de Pasco, 2014. 
 
Regla de decisión  
 








                                                                              Correlaciones  
PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES DE 
FAMILIA 
COMUNIDAD 
Rho de Spearman 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
Coeficiente de correlación 1 ,720
** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 30 30 
COMUNIDAD 
Coeficiente de correlación ,720
** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se tiene una correlación moderada (r = ,720) entre la participación de los 
padres de familia  y la comunidad (p-valor=,001 < ,01) al 5% de significancia. 
Por lo tanto, se rechazó H0  y se aceptó Ht: existe relación significativa entre la 






En la presente investigación se encontró que existe una relación moderada (r = 
0,730 y p = , 0 0 1  ) entre las variables participación de los padres y gestión 
educativa por lo que se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de trabajo, es decir, 
existe relación significativa entre la participación de los padres con la gestión 
educativa; los resultados de la presente investigación son similares a los 
hallazgos de Fúnez (2014) quien investigó la gestión escolar y la participación de 
los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, con el objetivo de 
analizar la gestión escolar y la participación de los padres de familia de los 
estudiantes del I ciclo del centro de educación básica República de Argentina de 
la comunidad de Dapath, Municipio de Puerto Lempira, Departamento de Grecia  
a Dios y concluyó que entre los procesos de intervención de los padres de familia 
están: (1) la asistencia a las asambleas escolares la cual se dio en un 26%; (2) El 
apoyo que brinda el 18% de padres de familia sus hijos en las tareas escolares; (3) 
El 30% de las visitas reciprocas entre padres de familia y docentes. 
Lastimosamente como se comprobó en el proceso de investigación, son raros y 
contados los padres de familia y docentes que llevaron a cabo estos procesos de 
intervención y que hay muestras de que en realidad tuvieron un impacto positivo. 
La interacción que se da entre padres de familia, maestros y estudiantes en la 
educación básica República de Argentina de la comunidad de Dapath, municipio 
de puerto Lempira, departamento de gracias a Dios es regular según el promedio 
de resultados obtenidos: sin embargo, los resultados de la presente investigación, 
son diferentes a los hallazgos de Tamariz (2013)  quien investigo la participación 
de los padres de familia en la gestión educativa institucional con el objetivo de  
analizar los niveles de participación y comunicación de los padres de familia en los 
procesos de gestión administrativa y pedagógica de las instituciones educativas 
públicas del nivel secundario del centro histórico de Lima Cercado y concluyó  
que en la participación de los padres se ubicó en un nivel básico, es decir, sin 
asumir un grado de responsabilidad y tener una capacidad de decisión, a pesar de 





En la presente investigación se encontró que existe una correlación moderada (r = 
,604 y p = , 0 0 1 ) entre la participación de los padres y la organización,  por lo que 
se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de trabajo, es decir, existe relación entre la 
participación de los padres y la organización en la institución educativa nº 34036 
Sagrada Familia, Cerro de Pasco 2014; los resultados de la presente investigación 
son parecidos a los encontrados por Orihuela (2002) quien investigó la gestión 
educativa como visión y misión para mejorar la calidad  educativa  en  el  colegio  
nacional  de  CC  y  HH  César  Vallejo  de Yanacancha, con el objetivo de determinar 
la relación educativa  como visión y misión para mejorar la calidad  educativa  en  el  
colegio  nacional  de  CC  y  HH  César  Vallejo  de Yanacancha y concluyó que 
dentro de los logros positivos de  la  gestión  educativa  del  colegio  César  Vallejo  
destacan  el  buen  nivel académico de los docentes y alumnos así como sus buenas 
relaciones entre los estamentos educadores – educandos – padres de familia. 
 
En la presente investigación se encontró que existe una correlación 
moderada (r = ,656 y p = , 0 0 1 ) entre la participación de los padres y la 
administración,  por lo que se rechazó H0 y se aceptó Ht, es decir, existe relación 
significativa entre la participación de los padres y la administración en la institución 
educativa nº 34036 Sagrada Familia, Cerro de Pasco 2014; los resultados de la 
presente investigación son similares a los encontrados por Aguilar (2012) quien 
investigó la gestión educativa en el nivel básico y su incidencia en el rendimiento 
escolar desde la perspectiva administrativa a lo interno de las instituciones 
educativas del distrito escolar 4 del municipio de El Progreso, Yoro, con el objetivo 
de investigar las habilidades directivas de liderazgo y comunicación que ejercen los 
administrativos para la mejora continua en la implementación de reformas 
educativas y la incidencia en el rendimiento escolar en los alumnos  del distrito 
escolar 4 del municipio de El Progreso, Yoro, y concluyó: que la participación de 
docentes y padres de familia en la gestión  comunitaria para lograr las 
adecuaciones que requiere el DCNB es  insuficiente para el logro de las metas y 
los propósitos EFA, por lo que se debe identificar los mecanismos que permitan un 
mayor involucramiento de estos actores y partes interesadas del proceso educativo 
 
En la presente investigación se encontró que existe una correlación moderada (r = 
,612 y p = , 0 0 1 ) entre la participación de los padres y lo pedagógico,  por lo que 
se rechazó H0 y se aceptó Ht, es decir, existe relación significativa entre la 
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participación de los padres y lo pedagógico  en la institución educativa nº 34036 
Sagrada Familia, Cerro de Pasco 2014; los resultados de la presente investigación 
son similares a los encontrados por Canales (2012) quien investigó la participación 
de las APAFAS su influencia en la gestión institucional educativas del nivel 
secundario en el Distrito de Nazca – 2012 y cuyos resultados indicaron la existencia 
de una relación estadísticamente significativa  (Rho = , 6 2 8 )  entre las variables 
participación de las APAFAS con la variable gestión institucional (p-valor=0,000 
<0,05) al 5% de significancia bilateral, a lo que demuestra que los resultados pueden 
ser generalizados a la población de estudio. Se ha podido comprobar que el 39, 4 %  
de la Gestión Institucional va a depender de la Participación de las APAFAS de las 
instituciones educativas del nivel secundario Nazca. 
 
En la presente investigación se encontró que existe una correlación 
moderada (r = ,720 y p = , 0 0 1 ) entre la participación de los padres y la comunidad,  
por lo que se rechazó H0 y se aceptó Ht, es decir, existe relación significativa 
entre la participación de los padres y la comunidad  en la institución educativa nº 
34036 Sagrada Familia, Cerro de Pasco 2014; los resultados de la presente 
investigación son similares a lo encontrado por Ramírez (2010) quien investigó  
la calidad de la gestión educativa y la deserción escolar del nivel primario en la 
Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos, Lima – 2010, con el objetivo 
de determinar la relación entre la calidad de la gestión educativa y la deserción 
escolar del nivel primario en la institución educativa . Brígida Silva 
Ochoa Chorrillos, Lima – 2010 y concluyó que la calidad de la gestión educativa  
influye significativamente con la deserción escolar del nivel primario en la IE Brígida 
Silva de Ochoa, presentó una correlación directa y significativa  al 95% de 
confianza;  la  dimensión  organizacional correspondiente en  la  calidad  de  la 
gestión educativa, influye un 43.8 % en la deserción escolar del nivel primario en 
la I.E. Brígida  Silva Ochoa del Distrito de Chorrillos, con lo que se cumplió con la 













En la presente investigación se concluyó que  existe una correlación moderada, 
directa y significativa  (r = ,730 y p=, 001) entre la participación de los padres de 
familia y la gestión educativa  en la institución educativa nº 34036 Sagrada Familia, 






En la presente investigación se concluyó que  existe una correlación directa, 
moderada y significativa  (r = ,604 y p=, 001) entre la participación de los padres 
de familia y la organización  en la institución educativa nº 34036 Sagrada Familia, 





En la presente investigación se concluyó que  existe una correlación directa, 
moderada y significativa  (r = ,656 y p=, 001) entre la participación de los padres 
de familia y la administración  en la institución educativa nº 34036 Sagrada 







En la presente investigación se concluyó que  existe una correlación directa, 
moderada y significativa  (r = ,612 y p=, 001) entre la participación de los padres 
de familia y lo pedagógico   en la institución educativa nº 34036 Sagrada Familia, 






En la presente investigación se concluyó que  existe una correlación directa, 
moderada y significativa  (r = ,720 y p=, 001) entre la participación de los padres 
de familia y la comunidad   en la institución educativa nº 34036 Sagrada Familia, 








La  institución  educativa  debe  establecer  claramente  los  canales  de 





La institución educativa debe ofrecer talleres a los padres de familia sobre 





La institución debe establecer capacitaciones a todo el personal sobre 





A los padres de familia, que se involucren en el proceso enseñanza – 
aprendizaje de sus hijos participando activamente en las actividades que la 
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Anexo 1: Instrumentos  
 
Estimado Docente 
Este instrumento fue desarrollado para evaluar la participación de los padres de 
familia en las actividades de sus hijos relacionadas con la institución educativa. 
Consta de una sección 23 ítems en escala tipo Likert; la escala utilizada fue: 1 = 




Dimensión estructurada de la participación 1 2 3 4 5 




Los PP.FF. participan en la elección de los integrantes de la 
APAFA. 




Los PP.FF. participan en las reuniones convocadas por la 
I.E. 




Los PP.FF. participan en las actividades de mejoramiento de 
infraestructura de la I.E. 




Los PP.FF. participan en las actuaciones del calendario 
cívico escolar 




Los PP.FF. participan en la elaboración del proyecto 
educativo institucional 




Los PP.FF. participan en la elaboración del plan anual de la 
I.E. 
     
8 Los PP.FF. participan en la elección del comité de aula      
La participación como contribución 1 2 3 4 5 
9 Los PP.FF- participan en las ferias escolares de la Institución 
Educativa 
     
1 
0 
Los PP.FF. participan en la elaboración de los  proyectos 
innovadores 
     
1 
1 
Los PP.FF. ayudan a sus hijos en la elaboración del material 
didáctico 
     
1 Los PP.FF. dialogan con el maestro del desempeño y la      
 
 
2 conducta de su hijo      
1 
3 
Los PP.FF. apoyan a sus hijos en su aprendizaje.      
1 
4 
Los PP.FF. participan activamente en la escuela de padres      
1 
5 
Los PP.FF. ayudan al maestro en la ambientación de su aula 
de clases 
     
1 
6 
Los PP.FF, proporcionan un ambiente familiar tranquilo para 
que su hijo (a) estudie. 
     
La participación como poder de decisión 1 2 3 4 5 
1 
7 
Los PP.FF. dialogan con el maestro acerca del aprendizaje 
de su hijo (a) 
     
1 
8 
Los PP.FF. dialogan con el maestro sobre las dificultades de 
su hijo  (a) 
     
1 
9 
Los PP.FF. dialogan con el profesor (a) acerca del 
comportamiento de mi hijo (a) 
     
2 
0 
Los PP.FF. dialogan con el maestro para determinar cómo 
pueden apoyar a su hijo(a) en casa. 
     
2 
1 
Los PP.FF. dialogan con su hijo (a) acerca de la relación que 
tiene con su maestro (a) 
     
2 
2 
Los PP.FF. dialogan con su hijo acerca de sus compañeros 
de la Institución Educativa 
     
2 
3 
Los PP.FF .conversan con su hijo acerca de sus actividades 
en las distintas clases de su área. 
     
¡Gracias! 
 




Este instrumento fue desarrollado para evaluar la Gestión Educativa en la institución 
educativa. Consta de una sección 16 ítems en escala tipo Lickert; la escala utilizada 
fue: 1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4 = Casi siempre y 5 = Siempre. 
 
N° ÍTEM ESCALA 
Organización 1 2 3 4 5 
1 Usted conoce si la institución cuenta con los componentes 
organizacionales  (El reglamento interno, manual de funciones, 
etc.) 
     
2 Usted es invitado a participar cuando se planifica y ejecuta el 
proceso de gestión educativa de la I.E. 
     
3 Sus puntos de vista son considerados como válidos para llevar 
a cabo el proceso de gestión. 
     
4 Las personas que dirigen los procesos de gestión dan lugar 
para que los demás participantes expresen sus ideas, 
     
Administración 1 2 3 4 5 
5 En los proyectos planteados se busca bienestar e interés de 
todos los integrantes de la comunidad educativa 
     
6 Los integrantes involucradas en los procesos de gestión están 
dispuestas a rendir cuentas de lo que hacen o dejen de hacer 
a la comunidad educativa 
     
7 Los  padres  de  familia  solo  son  tomados  en  cuenta  para 
resolver problemas disciplinarios y académicos de sus hijos. 
     
8 ¿Considera que el Director permite el intercambio mutuo de 
ideas, con el propósito de unificar criterios para contribuir al 
logro del éxito dentro de la gestión pedagógica? 
     
Pedagógico - Didáctico 1 2 3 4 5 
9 La  institución  educativa  se  preocupa  en  actualizar  el  plan 
curricular. 
     
10 Selecciona los contenidos de aprendizaje de acuerdo con el 
desarrollo cognitivo y socio afectivo de los estudiantes. 
     
11 Los contenidos son actualizados, y articulados.      
12 Planifican en equipo los trabajos docentes.      
Comunidad 1 2 3 4 5 
13 ¿Considera usted que el CONEI vigila el adecuado destino de 
los recursos, medios y materiales de la Institución Educativa y 
de APAFA? 
     
 
 
14 ¿Desde su punto de vista el Director potencializa su 
autonomía en una gestión centrada en los aprendizajes de los 
estudiantes? 
     
15 ¿Según su opinión el director comunica e informa los avances 
de progreso (evaluación) de los estudiantes en forma 
oportuna? 
     
16 Preparan sus clases en función de  las necesidades de los 
estudiantes, con problemas similares a los que enfrenta en la 
vida cotidiana. 

























































































































































































































































Anexo 3: Matriz de consistencia 
 













¿Cuál  es  la  relación que  existe 
entre la participación de los 
padres de familia y la gestión 
educativa  en   la   institución  N° 
34036 Sagrada Familia de Cerro 
de Pasco 2014? 
General 
Determinar la relación que existe entre 
la   participación  de   los   padres   de 
familia y la gestión educativa en la 
Institución N° 34036 Sagrada Familia 
de Cerro de Pasco 2014. 
General 
Existe relación significativa entre la 
participación  de  los  padres  de 
familia y  la gestión educativa en la 
Institución N°   34036   Sagrada 
Familia de Cerro de Pasco 2014. 
Variable x: 
Participación 





































30 docentes del 
nivel secundario 
de la institución 
N° 34036 
Sagrada Familia 

















¿Cuál es   la relación que existe 
entre la  participación de los 
padres  de familia  y   la 
organización en la institución N° 
34036 Sagrada Familia de Cerro 
de Pasco 2014? 
Específico 
Determinar la relación que existe entre 
la   participación  de   los   padres   de 
familia y la  organización en  la 
Institución N° 34036 Sagrada Familia 
de cerro de Pasco 2014. 
Específico 
Existe relación significativa entre la 
participación de  los  padres  de 
familia  y  la  organización  en  la 
Institución N°  34036 Sagrada 
Familia de Cerro de Pasco 2014. 
¿Cuál  es  la  relación  que  existe 
entre la  participación  de los 
padres  de familia y    la 
administración en la Institución N° 
34036 Sagrada Familia de Cerro 
de Pasco 2014? 
Determinar la relación que existe entre la   
participación  de   los   padres   de familia
 y  la  administración en  la 
Institución N° 34036 Sagrada Familia de 
Cerro de Pasco 2014. 
Existe relación significativa entre la 
participación  de  los  
padres  de familia  y la  
administración en  la Institución 
N°34036 Sagrada Familia de Cerro 
de Pasco 2014. 
¿Cuál  es  la  relación  que  existe 
entre la  participación de los 
padres de familia y lo pedagógico 
en la  Institución N°   34036 
Sagrada   Familia   de   Cerro   de 
Pasco 2014. 
Determinar la relación que existe entre 
la   participación  de   los   padres   de 
familia y   lo   pedagógico en   la 
Institución N° 34036 Sagrada Familia 
de Cerro de Pasco 2014. 
Existe relación significativa entre la 
participación de los padres de 
familia y lo pedagógico en la 
Institución N° 34036
 Sagrada Familia de Cerro de 
Pasco 2014. 
¿Cuál  es  la  relación  que  existe 
entre la  participación de los 
padres de familia y la  comunidad 
en la  Institución N°   34036 
Sagrada   Familia   de   Cerro   de 
Pasco 2014? 
Determinar la relación que existe entre 
la   participación  de   los   padres   de 
familia y la comunidad en la 
Institución N° 34036 Sagrada Familia 
de Cerro de Pasco 2014 
Existe relación significativa entre la 
participación de los padres de 
familia y   la   comunidad en   la 
Institución N° 34036 


























de padres de 
familia 
Artículo 3 (2011) al 
respecto sostiene que los 
padres de familia, tutores 
participan en el proceso 
educativo de sus hijos, 
pupilos en forma personal 
o en forma institucional a 
través  de  la  asociación 
de padres  de familia 





Participación en el CONEI 
 
Participación en APAFA 
Participación en  reuniones de la 
I.E. 






Participación en la enseñanza. 
Participación en el aprendizaje 
La participación 
como poder de 
decisión 
 
Toma de decisiones en el 
aprendizaje de su hijo 
Toma de decisiones en la 











Isla (2008), menciona, 
gestión  educativa   se 
centraliza con la idea de 
fortalecimiento,    la 
integración,     la 
integración   y  la 
retroalimentación  del 
sistema. Es el conjunto 
articulado de acciones de 
conducción  de una 
institución  orientada  a 
lograr los  objetivos 
educativos nacionales e 
institucionales. 
Organización Participación 














Contextualización de los 
aprendizajes. 
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Anexo 4: Base de datos 
 
 
Participación de los padres de familia 
 
 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23    V1 
1 4 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 67 
2 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 71 
3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 5 3 3 69 
4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 73 
5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 76 
6 3 4 3 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 76 
7 3 4 3 3 3 2 3 1 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 57 
8 4 2 2 3 3 4 3 5 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 5 71 
9 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 60 
10 4 4 5 3 2 5 3 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 3 4 5 3 3 80 
11 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 52 
12 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 76 
13 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 76 
14 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 66 
15 3 3 4 5 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 5 3 3 75 
16 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 84 
17 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 5 2 4 3 4 4 80 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
19 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 73 
20 3 4 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4 3 3 5 5 3 5 3 3 4 4 5 88 
21 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
22 3 1 1 3 2 4 3 1 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 60 
23 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 75 
24 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 56 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 69 
26 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 87 
27 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 78 
28 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 62 
29 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 70 
30 3 5 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 81 
64  













ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 V2 
1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 37 
2 3 2 2 2 5 2 2 2 5 3 3 3 2 3 3 2 44 
3 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
4 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 31 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 50 
6 3 2 5 2 5 2 5 2 3 3 3 4 4 3 3 4 53 
7 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 37 
8 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 37 
9 3 2 1 2 3 2 2 2 5 3 3 3 5 3 3 4 46 
10 3 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 5 5 3 3 4 60 
11 1 1 2 1 1 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 28 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49 
13 3 2 3 2 3 2 5 2 3 3 3 4 4 3 3 4 49 
14 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 41 
15 3 3 3 3 2 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 41 
16 3 2 2 2 5 2 2 2 5 3 3 3 5 3 3 4 49 
17 3 5 2 3 3 5 2 1 3 3 3 5 5 3 3 4 53 
18 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 39 
19 3 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 3 3 3 67 
20 3 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 5 5 3 3 3 62 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 46 
22 3 3 1 3 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 34 
23 3 2 1 2 5 2 2 2 5 3 3 3 4 3 3 3 46 
24 3 5 2 5 5 5 2 5 3 3 3 4 4 3 3 3 58 
25 3 3 2 3 3 3 2 1 4 1 1 2 1 2 2 2 35 
26 3 5 5 5 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 4 61 
27 3 2 5 2 5 2 5 2 3 3 3 5 5 3 3 4 55 
28 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 35 
29 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 33 

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 2 5 2 2 2 5 3 3 3 2 3 3 2 
3 1 1 2 1 5 1 2 1 3 3 3 5 5 3 3 4 
4 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 
5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 4 
6 3 2 5 2 5 2 5 2 3 3 3 5 5 3 3 4 
7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 3 3 1 3 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 
9 3 2 1 2 5 2 2 2 5 3 3 3 5 3 3 4 
10 3 5 2 5 5 5 2 5 3 3 3 5 5 3 3 4 
11 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 
12 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 4 
13 3 2 5 2 5 2 5 2 3 3 3 5 5 3 3 4 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 3 3 3 3 2 3 3 5 1 1 1 2 2 2 2 2 
16 3 2 2 2 5 2 2 2 5 3 3 3 5 3 3 4 
17 3 5 2 5 5 5 2 1 3 3 3 5 5 3 3 4 
18 1 1 2 1 1 1 2 3 4 1 1 2 1 1 1 1 
19 3 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 3 3 4 










































































4 2 2 3 5 4 3 5 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 5 4 3 5 
 
2 
3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 
 
3 
2 1 5 3 2 5 3 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 3 2 5 3 3 
 
4 
4 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 3 4 3 1 1 1 
 
5 
4 2 3 3 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 
 
6 
4 2 3 3 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 
 
7 
4 2 3 3 5 1 1 1 4 4 1 3 3 3 1 1 1 1 3 5 1 1 1 
 
8 
4 2 2 3 5 4 3 5 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 5 4 3 5 
 
9 
3 5 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 
 
10 
2 1 5 3 2 5 3 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 3 2 5 3 3 
 
11 
4 4 2 4 3 1 1 1 4 4 3 1 1 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 
 
12 
4 2 3 3 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 
 
13 
4 2 3 3 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 
 
14 
4 2 3 3 5 1 1 1 4 4 1 3 3 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 
 
15 
4 2 2 4 4 5 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 5 3 3 
 
16 
3 5 2 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 3 3 
 
17 
2 1 5 2 2 3 2 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 2 2 3 2 3 
 
18 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 
 
19 
4 2 3 3 3 4 3 5 4 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 4 3 5 
 
20 
4 2 3 3 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 
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Anexo 5: Artículo  científico 
 
 
Participación de los padres de familia en la gestión educativa de cerro de Pasco 
2014” 
 
Inés María Poma Rojas 
 
Universidad Cesar Vallejo Filial Lima 
 
 
El objetivo de la investigación fue  determinar la relación  que existe  entre  la 
participación de los padres de familia en la comunidad  en la Institución N° 34036 
Sagrada Familia de Cerro de Pasco 2014, en este marco se desarrolla el análisis 
teórico fundamentado para establecer las características frente al proceso de 
gestión educativa, la presente  investigación es de  tipo básico, de diseño no 
experimental  de  corte  transversal  y de  alcance  correlacional,  de  enfoque 
cuantitativo, se analizó la muestra censal de 30 docentes del nivel secundario, se 
aplicó un instrumento para recolectar datos de la  participación de padres de 
familia y Gestión Educativa el cual fue validado por juicios de expertos y 
determinado por grado de confiabilidad la misma que calificó aplicable el estudio, 
se  obtuvo  una  correlación  alta  (r  =  0,730) entre  la  variables  participación 
educativa y la gestión educativa (p-valor=0.001 < 0.01) al 1% de significancia. Por 
lo  tanto,  se  valida  la hipótesis  general:  existe  relación  significativa  entre  la 
participación de los padres de familia con la gestión educativa. 
Están relacionadas en una magnitud y correlación moderada, por lo tanto se 
rechazó hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterno confirmando que existe 
relación directo y significativa entre participación de padres de familia y Gestión 
Educativa,  es  decir  cuando  las  características  de  la Gestión  Educativa  y 
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Por el presente documento acepto participar voluntariamente de esta 
investigación, conducida por la estudiante Inés María Poma Rojas de la 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO de Lima Norte. 
 
He sido informada de que el objetivo de este estudio es participación de los 
padres de familia y la gestión educativa de la institución n° 34036 sagrada 
familia de cerro de Pasco 2014” 
 
Asimismo, se me ha indicado también que tendré que responder dos 
cuestionarios y una escala, que durara aproximadamente de 20 minutos cada 
una. 
 
Entiendo que la información que yo proporcionare en este cuestionario es 
estrictamente confidencial y anónima y no será usada para  ningún otro propósito 
fuera de los de este estudio sin mi consentimiento, desde ya acepto 
voluntariamente participar en este estudio a la vez comprendo que si no decido 
avanzar con las preguntas puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 
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Yo Inés María POMA ROJAS con DNI n. º 04008593, a efecto de cumplir con las 
disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, Facultad de Educación, Escuela académico profesional 
de educación, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompañó a 
la tesis Participación de los padres de familia en la gestión educativa de la institución  
n°  34036  sagrada  familia  de  cerro  de  Pasco  2014”,  es  veraz  y auténtica. 
 
Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e 
información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces. 
 
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier 
falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información 
aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la 
Universidad César Vallejo. 
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